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SÁBADO 4,0 DE J i m o DE 18i3. 
BOLETIN 
CONtlIIJCH» 
NCH. 45. 
OFICIAL 
Las ley" y la» aisprtsicione» generales del Gobierno son 
obliRatoiiio» para <;ada capital «le provincia desde que se 
publican oticiafraenl* en ella, y desde cuatro días después 
para los demás pueblos de la misma provincia, f Le/ de i 
• ¿c Noviembre de l i ü ' r J 
Las leyes, órdenes y annncios;qae sq manden, publicar 
en los Boletines oficiales ;e han de remit i rá ! Gefc político 
respectivo, por cuyo conducto se pasarán i ips'enl'ilo.w de 
los mencionados periódicos. Se ésceptiia de está disppMcion 
a los Sres. Capitanes geiieralei. (Ordenil de 6 de j í l ih l y, 
9 de Agosto de iSSg.J ' 
Solo el Gefe pol 
rales que emanen 
jlíticií circulari 4 los alcaldes y oynntaraientos de las provincias las leyes, decretos y resoíucione»¿ene 
de las Córtes, cualquiera que sea el ramo á que perteneican. Del mismo modo circulará á'lps'í^'kldet 
y ayuntaBiientosJlo'dais Us órdenes, instrucciones'» reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualjuiér' í^tuo» 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atribuciones. = A r l . a5G de la ley de 3 de Febrero di i8a3. " < ÍK-.J* 
' 3K» : E E : 
GOBIERNO POLITICO. 
i . JO." Negociado.=Núm. 862. 
TraslaJando la comunicada al Sr. Ministro de la Guerra,. 
relativa al modo como deben prestar el servicio de su fa-
cuitad los profesores castrenses de medicina y cirujia* 
E ¡ Ex.cmo. Sr. Secretario de Estado f del Despa-
cho de la Gobernación de la Península , con fecha 3o 
de Mayo último me dice ¡o siguiente. " 
» C o n esta fecha digo a l S r . M i n i s t r o de la G u e r -
r a l o que sigue. = H e dado cuenta a l Regente de l 
R e i n o del informe que la J u n t a suprema de San idad 
ha d i r ig ido á es té M i n i s t e r i o en 9 del presente mes, 
acerca de la instancia de los profesores de medicina 
•y r f ruj ía destinados a l servic io de l Hosp i t a l m i l i t a r 
j c l oclavo d i s t r i to , remit ida por eldel cargo ríe V . E . 
'en i5 de JNoviembre de 1841, con apoyo de l a 
:J i in t . i direct iva de San idad m i l i t a r , solicitando stí 
digne S . A . dec larar , que no es eslensiva i los de sa 
clase en activo servicio la orden de 21 de J u l i o de l 
•misino a ñ o , que faculta á las autoridades civi les , gu-
be rna t ivas y judic ia les , para que cuando empleen á 
Ibs profesores de la ciencia de c u r a r en causas de ofi-
c i o , les satisfagan sus honorarios correspondientes, ó 
•de lo i-ontrario'se valgati de los que disfruten sueldo 
rfel E r a r i o p ú b l i r o . Y persuadido S . A . de que p o -
d r á n i r rogarse á los mil i tares enfermos d a ñ o s graves 
ei i alguno'» Pasos,- s i hubiesen de sa l i r aquellos f a c u l -
tativos fuera de los pueblos en donde existen h o s p i -
tales Bi i i i l a rea , ha veuido es r t j o lve r , que los profe-
sores castrenses de medieiiJa y ,cii,í»(/av í ié f t lp íe que 
sean llamados de oficio, prestein dichio servictorldfettt r a 
d é l o s indicados pueblos, n o ' p e r f o o c l a n d ó fuera de 
el los, y , s in perjuicio de ló 'qúe se delérni inér 'eH'el re -
glamento mandado formar é n ' i o de Diciembr 'e ú l -
t imo á una comis ión de ¡ndividuí is nombrados por los 
Minis te r ios de G r a c i a y J u s t i c i a , él de la1 G u e r r a y 
este, para que en a r m o r t í á y conformidad con las i n s -
tituciones actuales se arregle el servic io de medic ina 
legal y de higiene p ú b l i c a ' d e l modo iha's cotavenien-
le. D e orden de S. A . lo traslado á V . S . p i r a s u 
conocimiento y efectos oportunos^" • ' 
Lo que se inserid para su- debida publicidad y e/ec* 
tos consiguientes. León 3 de,Tumo de i 8 4 3 . = 7 o j á P e 
r e c e j ó s e Antonio Somata, secretario. 
14" Negodado.=:Núm. 363. 
Se crea en el ministerio de la Gobernación de la Península 
una Sección para que dirija la instrucción pública, y una 
junta de proiesóres para la ctMiitaltzacibn y distribución 
de sus fondos. 
E l Ercmo. Sr. secretario de Estado f del Despa-» 
cho de la Gobernación de la Península me dice lo s i -
guiente : 
» Debiendo incorporarse á este M i n i s t e r i o las a t r i -
buciones gubernativas de la supr imida D i r e c c i ó n g e -
neral de estudios conforme a l a r t í p u l o a.0 ; del.. D e -
creto de fecha i 0 , del corriente y encargase1 la c e n -
t r a l i zac ión de los fondos propios de los establecimien-
tos' de i n s t r u c c i ó n púb l i ca á una J u n t a compuesta de 
•un Presidente y cinco vocales, como previene el a r -
t í c u l o 7.0 del espresado decreto; S . A . e l Regenta 
d e l ' R e i n o se 'ha servido resolver lo siguiente, ' 
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i . " Se crea nn r l ' M i t i i s l p r i o tle la G o í i e r n n r i o n 
de la Penípsu . la una sección de ¡ n s l rucc ion p ü b l i r a . 
2.0 l i s i a succión se c o m p o n d r á de los tros ofi-
ciales de Sec re l a r i a que en el dia se ocupan de los ra-
mos de la e n s e ñ a n z a en este M i t i i s l e r i o , de otros dos 
oficiales de S e c r e í a r í a , anincnlandosc a l efecto con dos 
plazas de la clase de seslos la planta del mismo; de 
dos oficiales auxil iares con el sueldo anua l de dore 
m i l rea les , o í ro s dos con el de diez m i l y dos con e l 
de ocho m i l ; de tres escribientes con el haber 
anua l de cinco m i l reales, y tres con e l de cuatro 
m i l . T a t i l o Ifls oficiales auxil iares como l o s e s c r i t i e n -
ics s e r á n nombrados entre los actualmente templea— 
dos en la supr imida D i r e c c i ó n . 
3 . ° D e los fondos de i n s l ruc ion p ú b l i c a se abo-
n a r á n al habi l i tado de este M i n i s t e r i o ciento sesenta 
t n i l reales anaalcs para satisfacer el persona l , gastos 
S e c r e t a r í a , impresiones y d e m á s que hace ne— 
cosarios' l a c reac ión de l a sección. 
' ' 4.^  festa sección e s l a r á á cargo de u n of ic ia l .del 
B l in i s t e r io . 
5. ° Todos los Gefes de los establecimientos l i t e -
í S r i S s y científicos se e n t e n d e r á n , . p o r ahora , d i r e c -
i S m c ü t e con él G o b i e r n o . 
6. ° 1L1 cargo de Presidente y vocales de la J u n t a 
¿ e fenlr i í t iMcion de los fondos propios de los e s l a -
blc iJmientos de injslrucrion publ ica es gratui to y ho-
• ;'''nórí'firar • ' " 
.j».?, Esl3 J i m l . i r on sus d c p c n á c n c i a s , que por 
ahora s e r á n las.que forman el negociado adminis t ra -
l iyo . , se i cons t i t u i i á en urm de los establecimientos l i -
terarios .de ]V{.idfid; y hasla que ÍC designe, c o u l i -
r u a r á en el liwcal «¡ue ,ocupaba la D i r e c c i ó n . 
. S '0 S e r á cargo de esta J u n t a lodo lo relat ivo á 
rcrafjdacton'y distribjMÍP»! do los fondos de los esta— 
LlcciuiieriJtQS gejopr;»les;d.e i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
g.? L o s G.cíes de las escuelas se e n t e n d e r á n d i -
rectameple coi) l a . J u n t a de c e n t r a l i z a c i ó n en los 
psuptos pur.-iuffnte ecoiKÍmicos y por e l la se h a r á to-
da clase de pagos. 
j o. L a J u n t a se e n t e n d e r á con el Gob ie rno en 
lodos Ins negocias que por su naturaleza sean de r e -
so luc ión superior-,, y s e r á obl igación de la misma r e -
m i t i r mensualmenle á este M i n i s t e r i o la cuenta de 
r e c a u d a c i ó n é invers ión de fondos." 
Lo que se. jiuhlica en el Boletín oficial tle la provin-
cia para inteligencia y conocimiento ríe ¡os slyuntamten-
Ins cqnititfdonales, comisiones locales de los pueblos tle 
la misma como también de las personas ú quienes loca-
re (f tocar, puei/a el contenido en la preinserta resolución 
dé S. A . S. el Rtgtnte del Reino León 9 de Junio 
de. 1 8/(3,—José. •Per&sszJosé Antonio Sornoza Secrc~ 
18.0 Négociado—Núm. 864. 
Se. Snuttcia el dtscubriniiento d« una tnili'á de cobre por D . 
Gnyetano Aloneo, vecino de Salientes. 
.. Ert este dia se ha admit ido á-.D. Cayetano A l o n -
so , vecino de Sal ientes , el registro de u n criadero de 
. t j jb rc , al que d e n t i n a la M e c a , sito.en el V a l l e de 
R a b ó n Í)termino de dicho Salientes, A y u n t a m i e n t o de 
P a l a i ios del Si í . 
/.o que se publica en este periódico oficial en cum--
fiUmiento de lo que. previene la lic/il urden de i 7 de 
ÍIIO ile i B 3 8 . León 3 de Junio de 1 843 .=Jo5 ( í l'erez. 
z=José Antonio Somoza, secretario. 
18o. Negociado.=Núm. 36!;. 
Se avisa .el descubrimiento de una mina de Cobre , por D. 
Joaqu ín K i v a s , vecino de esta Ciudad y Compafiia. 
E n este dia se ha admit ido á D . J o a q u í n R i v a s , 
vecino de esta ciudad y C o m p a ñ í a , el registro de u u 
criadero de robre , al que denomina Santa K u l a l i a , 
sita en la peña de la cumbre de B u s a ñ ' e , t é r m i n o de 
C u e v a s , del A y u n t a m i e n t o de Palacios del S i l . ' 
Lo que se anuncia en el Boletín oficial de la pr<)~ 
vincia, en conformidad con lo que previene la Real-, 
orden de 17 ih: Junio de t 8 3 8 . = ¿ « o n 8 de Junio de ¡ 
J843 .=JOS¿ Pérez . • '•: 
P R O V I S I O N E S . 
Núrri; 360. 
E l Intendente .militar del 8.° distrito. . . 
. --r 
Hace saber: Que el dia diez y seis del mes a<N» 
tual y hora de las doce del dia se saca á públ ica s u -
basta «O' los estra'dos dé l a Intendencia general m i l i t a r 
el servicio de la hospitalidad mi l i t a r de la plaza de B a -
dajoz con arreglo al pliego de condiciones que e s t a rá de 
manifiesto en la secretaria d é l a misma Intendencia ge-
ne ra l , í á fin de que de dicha subasta se tenga el de-, 
bido conocimiento , he acordado anunciar lo al p ú b l i -
co para que las personas que gusten puedan ¡nleresar-r 
se en e l la . V a l l a d o l i d • .0 de J u n i o de 184-3.=Viceny 
te R u b i o . = S a l v a d o r M a r t i n y Sa lazar , secre ta r io ,= 
I n s é r t e s e , P é r e z . 
Núm. 867. 
Ministerio de Hacienda militar de la Provincia de Lcon? 
H a b i é n d o s e advert ido una equivocac ión i n v o l u n r 
tar ia del dia que se s eña l aba en el anuncio de subasta 
de Provis iones del d é c i m o d i s t r i to , que d a r á p r i n c i -
pio en i . 0 de Oc tub re del presente a ñ o de 1843 y fir 
n a l i z a r á en 3o de Setiembre de i 8 4 4 , c i t ándose en 
dicho apuncio el dia 37 de J u n i o actual para su r e r 
ma te , debiendo ser el 37 de J u l i o siguiente: se d á 
conocimiento al púb l ico para que sepa que el dia del 
remate de la referida subasta de Provis iones j se v e -
r i f i ca rá el 27 de J u l i o p róx imo en los estrados de l a 
Intendencia mi l i t a r del mencionado d é c i m o distrito.. 
L e ó n 7 de J u n i o de i 8 4 3 . = E l Comisar io de guer^ 
r a , Pedro Fernandez de C u e v a s . = I n s é r t e s e , P é r e z . • 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
' Núin. 368. ' 
Gobierno político de la provincia de Pahncia'.' •'•> 
S í r v a s e V , . S . comunicar en esa P r o v i n c i a ' d é si» 
•\i«no m a n i ó , . b s Srdenes con'vcnienles para la c a p -
Í4íra y segura c o n d u c c i ó n a l presidio del C a n a l de 
Caslf í la de los- confinados cuyos nombres y señas se 
•spresan * c o n t i n u a c i ó n . 
Dios guarde a V . S. muchos a ñ o s . Fa lenc ia 7 de 
J u n i o de i 843 .= Jac in to M a n r i q u e . = I n s é r t e s e , Pe -
l e z . 
José P í o M a r g a r i l O j estatura 5 pies, edad 3o a -
Kos, pelo castafio, ojos pardos, na r i z af i lada , barba 
pob lada , cara redonda , color moreno. 
F ranc i sco C a t a l á R o s , estatura 5 pies 2 p u l g a -
i i & r edad' ? 5 a ñ o s , - p e l o negro, ojos melados, na r i z 
afila<lat barba l a m p i ñ a , cara t i r ada , color moreno. • 
y e r m i n M a r t i i i p z - G o l d a r á n , estatura !> pies í 
pulgadas , odad 22 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o , ojos pardos» 
n a r i z regu la r , barj>a i d . , cara l a rga , color t r i g u e ñ o . 
M a n u e l D í a z P a y o , estatura 5 pies 1 pulgada 
» l inea, edad 3 í a ñ o s ; pelo c a s t a ñ o , ojos pardos, n a r i í 
la rga , barba poblada , cara l a r g a , color bueno. 
Núrh. 369.:: 
Suzgado de 1 í n s i a n c i a » 3 c Valt.ncia de D . Juan, 
:> 4.A' v i r t u d -del robo' de tresi pedazos de tocino e je 
cbtado en la tarde del 14. de M a y o ú l t i m o en la casa 
de B l a s G a r c í a vecino de Vil lagal legos por su c o n -
vecino A p o l i n a r i o G a r c í a reo rcincidente, estoy i n s -
i r u y e o d o la dpbiitúfia c a ú s a , habiendo p r o v e í d o auto 
mandando reducir á p r i s ión al indicado A p o l i n a r i o , 
lo que no ha podido verificarse por haberse ausen-
t ad* ígnora i ídosé su p a r a d e r ó . E n consecuencia he 
resuelto oficiar á V . S . como lo ejecuto á fin de que 
se s i rva encargar á las justicias de los pueblos de 
esta .provincia por medio del Bó le t i n oficial de e l la , 
p rocure la .captura y remis ión en su caso á este t r i -
b u n a l con las seguridades debidas del referido A p o -
l i n a r i o : G a r c í a , cuyas señas se espresan á con t inua -
ción s i rv iéndose V . S. acusarme el recibo de esta c o -
inunicacioi i espresando á la vez el n ú m e r o en que se 
haya i n s e r t a d o , ; p a r á : q u e en la causa surta los efectos 
oportunos. ^ 
Dios g 'üarde á V . S . muchos anos. V a l e n c i a dtí 
B . J u a n J u n i o 1.° de i 8 4 3 . = J u a n G o m e z . = I n s é r ^ 
tese .=Perez , 
Señas. 
E d a d 3o a í i o s , estatura 5 p í e s , ojos garzos» 
na r i z regular , l a m p i ñ o , pelo c a s t a ñ o , chaqueta de 
e s t a m e ñ a negra usada, chaleco azu l usado, calzones 
de e s t a m e ñ a usados', sombrero bajo, zapatos viejos y 
u n capote de e s t a m e ñ a usado l levando u n a z a d ó n 
para trabajar. 
A N U N C I O S . 
Núm. 370. 
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de r r l i radn ' ; se estranV el que balita ahora se haya 
p.ifodo á - o n o s , y á otros nn, no puedo menos, tanto 
para poru!r á cubierto m i responsabi l idad, como pa--
ra evitarles el peí-juicio que les r e s u l t a r í a de hacer 
Un viaje á esta ciudad confiados en que obran en m i 
poder sus pagas, de anunciarles la causa de esla d i -
l e renc ia , la cual consiste en que h a b i é n d o s e espueslO 
por este S r . Intendente la imposibi l idad de pagar Jde 
u n a ' v c z el total importe de los haberes de la clase,.se 
convino en que se fuese verificando en diferentes can-
tidades segun lo permitiesen los ingresos de la T e s o -
r e r í a , y que continuado este sistema hasta c u b r i r las 
n ó m i n a s se estenderia el oportuno l ibramiento por 
el to ta l , bajo cuya seguridad procediese a l pago i n * 
dis t in tamente; mas como en los arqueos que se han 
practicado con posterioridad no se me haya vuelto á 
dar n i n g ú n dinero i n t e r r u m p i é n d o s e de esta manera 
el m é t o d o pr ine ip iado, resulta por prec i s ión la d e s i -
gualdad de estar satisfechos unos y otros n o , sin que 
yo pueda remedia r lo ; y para que llegue á conoci -
miento de la clase he conceptuado oportuno p u b l i c a r -
lo en el Hole t in de la provincia a ñ a d i e n d o que con 
esta misma fecha elero á la clemencia de S . A . e l 
Regente del Re ino la correspondiente esposicioh s o -
bre el estado miserable en que ha colocado á los r e -
tirados de esta P r o v i n c i a e l grande retraso en el per-
cibo de las pagas mandadas satisfacer á los mismos en 
sus supremas determinaciones. L e ó n 7 de J u n i o de 
i84-3 .=EI hab i l i t ado» R o m u a l d o T e j e r i n a . = I n 6 é r - " 
tese, P é r e z . ,. -
Núm. 371. 
M a d r i d 1.0 de J u n i o de 1843, 
D o n A g u s t i n H o m e r o , versado en toda clase d é 
negocios y con conocimientos en las oficinas genera-
les y d e m á s establecimientos de esta c a p i t a l , ha r e -
suelto establecer agencia para dedicarse a l servic io 
de corporaciones y par t iculares , á los que ofrece u n 
cont inuo desvelo para c u m p l i r su cargo con exac t i -
t ud ten iéndolos a l corr iente del estado de sus nego-
cios y sin j amás consertirlos de l buen resu l t ado» 
cuando conozca que puede serles adverso; bajo esta 
inteligencia los que quisieren valerse de sus s e r v i -
cios p o d r á n entenderse directamente con é l , d i r i j i é n -
dole sus cartas y d e m á s documentos francos de p o r -
te, á la calle de San Roque , n ú m e r o 10 cuarto segun-
do. 
NOTA. E l interesado ruega á V. S . se digne 
mandar lo insertar en e l B o l e t í n oficial de la p r o v i n -
cia , por cuyo favor le v i v i r á r e c o n o c i d o ^ I n s é r l c s e . 
= P e r e z . 
SOClED.tO fíENERA!. DE SOCOJÍJtOS JÍUTUOS, P A R J riUD'Ai 
É HIJOS DE CVRIALES. ' ' 
dimisión Central: Valladolid. ' 
Habilitácion de las clases pasivas de Guerra de esta 
' ' Phouincia. 
Siendo na tura l que por los individuos de la clase 
E n unas circunstancias en que las. reformas, . s i 
b ien necesarias, se han dejado sent i r tanto sobre la 
C u r i a , preciso era que esta clase Volviendo una m i -
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« d a ácia d y su i familias y i im i t s c íon de loí M é -
dicos y Ju r i s - consu l to s , se aunase en Sociedad, e n -
vidiosa de obtener las v iilajas que resul tan, y con la 
confianza de.airarse, porque elementos t iene, hasta 
l legar at n ive l de las de aquellos. Con tan alhanüt-ua 
esperanta se c i m e n t ó esta Sociedad sobre los Estati t tos 
insertos en la Gaceta de 9 de Dic iembre del a ñ o ú l -
t i m o , y aunque en muchas partes es toda'via ignora-
d a , cuenta ya mas indiv iduos de los llamados á f o r -
m a r l a , que días de existencia y e&iá en posición de 
c rear inmediatamente,d4ferentcs Comisiones P r o v i n -
ciales. N o es esto tan solo lo que lisonjea y sostiene la 
esperanza de que p r o g r e s a r á maravil losamente. L a s 
repetidas y sentidas esposiclones en que uíiuchos se 
querel lan de no haber tenido noticia de este estableci-
m i e n t o , porque no se a n u n c i ó en los Boletines oficia-
Ies, n i se dió la b á s t a n l e pub l i c idad ;en queotros m a -
' nif lej tan sus deseos de inscribirse y la conveniencia de 
gue K prorogue el t é r m i n o para ingresar los que pa-
« a n d o de 35 años 110 llegen á 5o , demuestran que no 
pueden mirarse con indeferencia e l e s p í r i t u de asocia-
« i ó n , «i los caros objetos á quienes se hace benef ic ia -
W ó s ' d e é l . P o r tanto , la J u n t a central i n t e r i n a , d e -
seosa dfe engrandecer la Soc iedad , y de que el b ien 
que produce esta i n s t i t u c i ó n , sea un bien para todos, 
-y que exile, yazcan en la amargura las familias de 
Ips que con buena íé y consoladora idea, aspiran á 
asegurar e) porveni r de aquellas, como su salud lo 
f>ermite;. y a í e n d i e p d o á estar conformes las espresa-
das solicitudes con el objeto p r i m a r i o » de p roporc io -
nar, medios de subsistencia á las viudas é hijos de la 
clase de C u r i a l e s " ; en Sesión celebrada en {j de l 
corr iente mes ha acordado prorogar y p ró roga por 
otros cuatro meses contados desde 1 .ü de J u n i o próxi— 
tno , el t é r m i n o en que puedan pretender, inscr ibi rse 
en esta Sociedad los que habiendo cumplido 35-años 
no escedan de los 5p. 
"Valíadolid 22 de M a y o de I843 .=EÍ Vice~Pre-
sitlente, Pa t r i c io L ó p e z G o n z a l e z . = £ / C o n < a £ Í o r , E u l o -
gio M a r e i l l a Sanchcz .=/ t7 Tesorero, D a m i á n Genera . 
— E l Secretario General, H i p ó l i t o G ó m e z de P a l a -
cios . 
I D E A D E L A S P R I N C I P A L E S B A S E S . 
D E tOS ESTATUTOS. 
E l objeto de la Sociedad queda ya esplicado y 
te estiende a los mismos Socios en el caso que se 
d i r á . 
Pueden inscribirse todos los que r e ú n e n el c o n -
cepto de Cur ia les y que no padezcan enfermedad 6 
achaque que les haga de cor ta v ida . 
D e s p u é s de los informes tomados en este p a r t i c u -
l a r y su c o n d u c í a m o r a l , se practica un escrupuloso 
reconocimiento por profesores de M e d i c i n a y C i r u j í a . 
A la instancia en que soliciten la inscr ipción d e -
t e n a c o m p a ñ a r ta par t ida de bautismo y cer t i f icación 
¿ t \ t í t u l o ó nombramiento porque se hallen egercien-
do; ambos documentos legalizados, y la solici tud en 
papel del sello 4.° mayor franco de p o r t é . 
E l i n t e r é s se representa por acciones. Cada ac«« 
cion d á derecho á a r s . d iar ios de pens ión á la V i u -
da é hijos del Socio; y á este en la mi t ad en e l casa 
d é -hallarse imposibi l i tado y pobre. 
A l rec ib i r la patente y por cuota de en t rada , 
sa t i s fará el 6 por 100 del capital de las acciones po r» 
que sea inscripto. 
' G o z a r á n la pens ión los hijos varones del Soc io , 
hasta cumpl i r 21 a ñ o s , y hasta a5 sino hubiesen 
concluido la car rera cient í f ica á que estubiesen dedi -
cados. 
. • L a s hijas del Socio la gozaran mientras per— 
manezcan solteras y un a ñ o después de casadas. 
E l Socio que falleciese sin dejar v i u d a n i hijos, 
transmite la pens ión á sus padres. 
L a pensión no pr inc ip ia hasta seis meses de i - i 
pues de espedida la Patente . 
D u r a n t e los cuatro meses de p rb rogac íon pueden 
so l i r i l a r los que no pasen-de 35 a ñ o s , las acciones 
ordinarias que espresa la tabla que se ¡inserta y so -
bre ellas hasta el n ú m e r o de 8 de las cstraordina-t 
r í a s . 
. E l mismo n ú m e r o de 8 pueden pedir de estas 
en dicho l é r m i u o los que escedan de aquella edad y 
no lleguen á 5 o por l a cantidad que ¿ cada una 14 
determina. 
T A B L A D E A C C I O N E S O R D I N A R I A S , 
Edad. Acciones. Cantidad 
por cada una* 
Hasta a 5 a ñ o s . . . . 8 
D e 2.5 á 29. . . . . 6 
D e 29 á 32. . , . . 5 
De 3a á 35 4 
sao 
« { o 
160 
180 
E S T R A O R D I N A R I A S . 
Has ta 
D e 3o 
D e 32 
D e 34 
D e 36 
D e 38 
D e 4o 
D e 42 
D e 44 
D e 46 
D e 48 
I n s é r t e s e 
3 o a ñ o s . 
í 32. . 
á 34. , 
á 3 6 . . 
á 3 8 . . 
á 4o. • 
á 42. . 
á 44- . 
á 46. • 
á 48. . 
á 5o. . 
P é r e z 
1 0 » 
2 5» 
3 o » 
35o 
4oo 
45o 
5oo 
55o 
64o 
700 
780 
L E O N : IMPRENTA BE MlfÍQK. 
